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2005  「中国における企業広報に関する調査ミッション報告書」 11 月  
「中国人大学生日本語弁論大会（陝西省）」 12 月 
2006 「中国人大学生日本語弁論大会『優秀者発表会ならびに日本語教育の現状に
関する報告会』」 4 月 
「国際企業に求められる社会的責任（CSR）」（中国有力大学での講演会） 10
月 
中国メディア招聘 11 月 
2007 「中国最新メディア事情―伝統メディアから新興メディアまで―」中国有力
大学教授招聘 3 月  
「中国は環境問題をいかにして解決するのか？-中国メディアの果たす役割




ト招聘 1 月  
「日本の災難危機マネジメント―行政と企業の取り組み―」中国都市報ジャ
ーナリスト招聘 9 月  
「国際企業に求められる社会的責任」（中国有力大学での講演） 10 月 
2009 「水と空気の安心・安全確保に関する日本政府・企業の取り組み」「企業の
社会的責任（ＣＳＲ）に関する日本企業の取り組み」中国都市報ジャーナリ
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図表３ 2000 年以降の日中関係の諸問題年表 
出所：筆者作成
 総理 総書記  
2000 江沢民 １月中央官庁の HP にハッカー侵入．5 月対中 ODA
見直し． 
小渕／ 
森 9 月中国の団体旅行解禁  
10 月朱鎔基来日． 






10 月小泉訪中．  
2002 小泉 江沢民／ 
胡錦濤 
5 月瀋陽総領事館，脱北者中国武警連行． 
6 月冷凍ほうれん草残留農薬．  
9 月日中国交正常化 30 周年． 
10 月天津トヨタ操業開始． 
2003 小泉 胡錦濤 6 月小泉胡会談（サンクトペテブルグ）． 
8 月日産自動車東風と合弁設立． 
9 月日本人の渡航ビザ不要に． 
2004 小泉 胡錦濤 1 月小泉靖国参拝． 
3 月中国人魚釣島上陸． 
5 月中国東シナ海で採掘施設建設．  
7 月サッカーアジア杯で日本代表にブーイング． 
11 月小泉胡会談（サンディエゴ） 











2007 胡錦濤 4 月温家宝訪日． 安倍／ 
福田 
11 月日中ハイレベル経済対話． 
12 月福田訪中．  







12 月日中韓首脳会談．  







































































































































国が 100 万を占めている． 
 
図表７ 海外からの訪日外国人数 










































































さらに 09 年 4 月には，北海道が北京で観光
誘致のプロモーションを行った．それらの







































































































































































                                                  







出版社，2009 年  
国際観光振興機構編『JNTO 訪日旅行誘致ハ
ンドブック 2005／2006』国際観光振興機構，





会科学文献出版社，2008 年  
中国旅游研究院『中国出境旅游発展年度報告




論社，2008 年  
「中国特集②経済力」『朝日新聞 GLOBE』
2009 年 10 月 19 日  
「 日 中 逆 転 イ ン タ ビ ュ ー 集 」
http://globe.asahi.com/ 
21 世紀中国総研編『中国情報ハンドブック
2009 年版』蒼蒼社，2009 年  
「カリスマ大使が北京を魅了する」『ニュー
ズウィーク』2009 年 12 月 2 日号 
高原基彰『不安型ナショナリズムの時代』洋
泉社，2006 年  
渡辺浩平『中国ビジネスと情報のわな』文藝
春秋，2003 年 
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